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TRØNDELAG MYRSELSKAP's ÅRSMØTE 1968 
Årsmøte i Trøndelag Myrs1elskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksveka i Trondheim fredag 22. mars under ledelse av for- 
mannen gårdbruker Nils Berg. 
Årsmelding og regnskap for 1967 ble referert og godkjent. 
De uttredende styremedlemmer ble gjenvalgt. Disse var gårdlbruker 
Nils Berg, forsøksleder H. Hagerup og bestyrer Ulf Wirum. 
'Gjenstående ,styremedl'eimmer er fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, 
fylkesagronom H. Syrstad og gårdbruker Lars Lie. 
Som formann ble gårdbruker Nils Berg gjenvalgt og som varafor- 
mann gjenvalgtes forsøksleder H. Hagerup. 
Som varamann etter Ole Søgstad som er avgått ved døden, ble valgt 
Knut Ås, Steinkjer, Ellers ble samtlige varamenn til 'Styret gjenvalgt. 
Som revisorer ble amanuensis H. B. Hansen og amanuensis S. Tiller 
gjenvalgt. Som representanter til Det norske myrselskap gjenvalgtes 
gårdbruker Nils Berg og ingeniør Th. Løvlie og som representant til 
Landbruksveka i Trondheim ble gårdbruker NHs Berg gjenvalgt med 
amanuensis H. B. Hansen som varamann. 
I samband med årsmøtet holdt direktør Ole Lie foredrag om: My- 
rene som faktor i landbrukets strukturrasjonaliisering. Ulf Wirum. 
NYE TJENESTEMENN I MYRSELSKAPET 
Forsøkstekniker på Mæresmyra. 
Fra 1. april 1968 er agronom 
Odd Furuseth fast ansatt som for- 
søkstekniker ved Det norske myr- 
selskaps forsøksstasjon på Mæres- 
myra. Furuseth har tidligere ar- 
beidet 1 år som konstituert i den- 
ne stilling. 
Forsøkstekniker Odd Furuseth 
er fra Stjørdal i Nord-Trøndelag, 
født 30/8-1944. Foruten agronom- 
utdannelse ved Skjetlein Jordbruks- 
skole, har Furuseth handelsskole- 
eksamen fra Solberg handelsskole, 
Trondheim, kurs i jern og metall 
ved Stjørdal yrkesskole, samt fram- 
haldsskole og diverse kurser i bl.a, 
engelsk og matematikk Av prak- 
sis nevnes foruten vanlig jord- 
bruksarbeid, forsøksarbeid ved Vå- 
gønes forsøksgard og ansettelse ved Landbruksteknisk Institutt, 
Norges landbrukshøgskole, Ås. 
Odd Furuseth. 
J.05 
Sekretær ved Selskapets myrundersøkelser. 
Forstkandidat Arne Nesfeldt er 
ansatt som sekretær i selskapet 
med myrundersøkelser som hoved- 
arbeidsfelt, Forstkandidat Nesfeldt 
begynte i sin nye stilling 15/8-1968 
etter avsluttet eksamen og hoved- 
oppgave ved Norges landbrukshøg- 
skole. 
Arne Nesfeldt er født 12/5-1941 
i Oslo. Han har nettopp avsluttet 
sin forstutdannelse fra Norges 
landbrukshøgskoles skogbruksav- 
deling med «hovedoppgave» innen 
emnene geologi, jordbunn's, og ve- 
getasjonsanalyse. Nesfeldt har 
dessuten eksamen artium på real- 
linjen, Statens Skogskole, Even- 
stad og Statens Praktiske Skog- 
skole, Osen, samt diverse kurser, 
bl.a, ved Yrkesskolen fur skogsar- 
beidere på Sønsterud i Åsnes og i høyere matematikk ved N.K.S. 
Av Arne Nesfeldt's praksis vil vi nevne ansettelse ved Det norske 
skogforsøksvesen, avdeling for Skader på skog, hvor han bl.a, har ar- 
beidet med forstentomologi og forstpatologi. Nesfeldt har dessuten 
innen praktisk skogbruk, arbeidet i Løvenskiold-Vækerøs skoger, 
Grøttum distrikt. 
Innen Det norske myrselskap vil Nesfeldt's arbeidsområde i første 
rekke omfatte myrundersøkelser, herunder myrbonitering og myr- 
klassifisering, samt vurdering 'av utnyttelsesmulighetene, enten til 
jordbruk, skogbruk, torvindustri eller andre formål. 
Når Myrselskapet nå har knyttet en forstutdannet mann til sin 
stab, betyr det en styrkelse av fagkunnskapen ved vurdering av ut- 
nyttelsesmulighetene av våre myrer. Selskapet står stadig overfor 
spørsmålet om hvilken utnyttelse myrarealene er best egnet til, og 
ønsker å kunne gi en så grundig førstehåndsveiledning som mulig for 
utnyttelsen av de aktuelle felter. 
Ame N esfeldt. 
* 
Vi vil også her i «Meddelelser» få ønske Myrselskapets to nye 
tjenestemenn hjertelig velkommen til arbeid i myrsakens tjeneste. 
Det er vårt håp at tiden fremover vil være fruktbar både for Selskapet 
og de to unge medarbeidere som nå har tatt fatt. De har begge et 
meget godt og allsidig grunnlag å bygge på for den innsats de skal 
gjøre på hvert sitt felt innen Selskapets virksomhet. 
01,e Lie. 
